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MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
J-3-89 
Bergen, 03 . 01 . 89 
TK/ TAa 
REGULERING AV REKEFISKET I ICES-OMRADE I V I EF-SONEN I 1989. 
Fiskeridepartementet har d en 29 .1 2 . 88 i medhold av l ov av 3. j~~L 
198 1 nr . 40 om saltvannsfiske m. v . §§ 4 og 5 fastsatt fø l gende 
f ors}:r i ft: 
1> 1 
Det er forbudt for norske fartøy a fiske reker i EF-sonen l 
Nordsjøen . 
Uten hensyn til forbudet i første ledd kan norske fartøy fiske 
inntil 50 tonn reker i ICES-område IV i EF-sonen. 
Fis~erid irektøren kan stoppe fisket når kvoten er beregnet 
oppfisket. 
§ 2 
De ltakende fartøy kan fiske inntil 10 tonn reker pr. tur . 
§ 3 
Deltakende fartøy rna ved utseiling melde seg til Skagerakfisk 
eller Rogaland Fiskesalgslag. 
§ 4 
Fi~ }:e rid irektøren kan gi utfyllende bestemmelser til denne 
forskriften. 
§ 5 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift elelr 
bestemmelser gitt i medhold av denne straffes i henhold til ~ S3 
i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. 
§ 6 
Denne forsifkten trer ikraft 1. januar 1989 og gjelder til og ~ed 
31. d esember 1989. 
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